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stablecer los indicadores de calidad que repercuten e inciden en las distintas etapas del Sistema 
Educativo no es tarea fácil, por lo que es preciso no olvidar que su análisis puede incidir en todas las 
etapas para mejorarlas. Esta tarea sólo cobra sentido cuando se tiene previamente clarificados los 
conceptos de indicador y calidad educativa, porque sus posibles causas van a variar según la naturaleza de 
estos conceptos. 
 
Tomando lo expuesto en el artículo “Elementos para la discusión sobre indicadores de la calidad educativa”, 
Armando Lorea (1997) define indicador como un elemento informativo, específicamente cuantitativo, sobre los 
atributos de los sistemas educativos como totalidad o de algunos de sus componentes básicos, que pueden 
servir como fundamento para elaborar juicios sobre los fines, los contextos, los materiales, los procesos o los 
productos de la educación.  
También un indicador se puede definir como: “un elemento informativo de carácter cuantitativo, sobre 
algún componente o atributo de una realidad, orientado a servir de fundamento para elaborar juicios sobre 
ella” (Pérez Iriarte, 2002). 
Por otra parte, según la Real Academia de la Lengua, el término calidad hace referencia a la propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor, en este caso la educación.  
Así, los indicadores de calidad muestran las distintas dimensiones y variables que entran en juego en los 
diferentes procesos de transformación que afectan al sistema educativo, siempre con el fin de enriquecerlo y, 
por lo tanto, de mejorarlo. Por ello, se pueden agrupar en dimensiones que hacen referencia al propio Sistema 
Educativo, al contexto en el que se encuentra el centro, al Centro Escolar, al profesorado, a las familias del 
alumnado y a los propios niños/as. 
EL SISTEMA EDUCATIVO 
Ya, desde la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se establece que tres son los principios 
fundamentales que presiden esta Ley. El primero de ellos consiste en la exigencia de proporcionar una 
educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo.  
De ahí que entre los indicadores de calidad que se pueden establecer y que afectan al propio sistema 
educativo se pueden encontrar: 
 Establecimiento, por parte de las distintas Administraciones Educativas, de una normativa clarificadora, 
adecuada, coherente con el momento actual, que no ponga trabas ni suponga una dificultad para 
alcanzar los principios establecidos. 
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 Aumento del gasto público total de la educación. 
 Recursos educativos que proporciona a los centros. 
 Promoción de mayor número de proyectos de innovación e investigación en materia de educación. 
EL CONTEXTO 
Quizá el contexto en el que se encuentra situado el centro educativo, sea otro indicador fundamental que va 
a influir y condicionar la calidad que tenga la enseñanza ya que puede dar respuesta a las características 
sociales, económicas y culturales de los alumnos/as que escolarizan en el centro educativo. 
Entre los indicadores cabe destacar: 
 Existencia de servicios ligados a la escuela ofrecidos por Ayuntamientos.  
 Situación geográfica. 
 Situación socioeconómica de la zona. 
 El entorno donde está es centro cuenta con biblioteca y centros culturales. 
 Red de comunicaciones (transporte) cercana al colegio. 
 Asociaciones deportivas y culturas que oferten actividades extraescolares y complementarias.  
 Guardería municipal o privada cercana al centro. 
EL CENTRO ESCOLAR 
Como se puede apreciar, tanto los indicadores de calidad referidos al 
sistema educativo como los referidos al contexto, van a repercutir 
directamente en el centro educativo y es a partir del propio centro donde 
se pueden encontrar un mayor número de indicadores que repercuten 
en la enseñanza.  
Entre ellos se citan: 
 Titularidad del centro educativo: público, concertado o privado. 
 Ideología del centro plasmada en el Proyecto Educativo. 
 Existencia de los distintos documentos programáticos del centro: Proyecto educativo, Programación 
Didáctica, Programación General Anual, Plan de Orientación y Atención a la Diversidad.  
 Funcionalidad de dichos documentos. 
 Existencia de un buen clima escolar. 
 Existencia y puesta en práctica de un Plan de Evaluación de Centro. 
 Ofrece servicio de: 
 Aula matinal. 
 Comedor. 
 Transporte escolar. 
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Pero además, se pueden establecer indicadores de calidad que afectan a las infraestructuras del centro y de 
las aulas y a los recursos tanto materiales como personales: 
 El centro cuenta con: 
 Oficinas administrativas. 
 Servicios higiénicos adaptados a los niños/as de Educación Infantil. 
 Sala de usos múltiples. 
 Sala de psicomotricidad. 
 Sala de ordenadores. 
 Número adecuado de aulas en Educación Infantil. 
 Situación de estas aulas en el edificio. 
 Número de alumnos/as por aula. 
 Equipamiento de las aulas de Educación Infantil 
 Suelo enmoquetado. 
 Mobiliario adaptado. 
 Juguetes adaptados a la edad de los alumnos/as. 
 Iluminación y sonoridad adecuada. 
 Sistema de calefacción y ventilación. 
 Cuenta con personal adecuado: 
 Tutor por aula. 
 Asistente Técnico Educativo. 
 Personal sanitario. 
 Orientador/a. 
 Especialistas de Idioma Extranjero, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 
 Encargado de comedor. 
EL PROFESORADO 
A la hora de establecer los indicadores de calidad relacionados con el profesorado, 
es conveniente hacer la distinción entre Equipo directivo y Tutores, aunque haya 
indicadores que afectan a unos y otros, tales como: 
 Grado de responsabilidad e implicación en la dinámica del. 
 Experiencia docente. 
 Estabilidad en el centro. 
 Ausencia continuada del profesorado. 
 Nivel de expectativas que tiene hacia la educación que imparte. 
 
En cuanto a los tutores/as se pueden señalar los siguientes indicadores: 
 Dominio de la materia que imparte. 
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 Tipo de trabajo que lleva a cabo. 
 Material empleado. 
 Tiempo dedicado a la preparación de material. 
 Metodología que emplea. 
 Formación continúa. 
 Relaciones existentes entre los miembros del equipo docente. 
 Relaciones y tipo de comunicación que se establecen con las familias de los alumnos/as del centro. 
 
Además, como se señalaba anteriormente, existe una serie de indicadores de calidad estrechamente ligados 
al Equipo Directivo y que hacen referencia a las capacidades que deben tener sus miembros: 
 Liderazgo. 
 Autoridad. 
 Organización. 
 Disponibilidad. 
 Claridad de ideas: “Saber hacia dónde va el centro”. 
 Grado de participación que ofrecen a los docente y a las familias. 
LA FAMILIA 
Una vez analizados los indicadores de calidad que influyen y repercuten tanto en 
el centro educativo como en el profesorado, es muy importante no olvidar aquellos 
que están directamente con la familia.  
  Entre ellos se puede diferenciar los que están relacionados con la propia persona 
y los que están relacionados con el entorno en el que viven: 
 Formación y estudios de los padres. 
 Trabajo que desarrollan. 
 Grado de expectativas. 
 Actitud hacia sus hijos. 
 Valores que transmiten. 
 Establecimiento de hábitos y rutinas en casa. 
 Tipo de vivienda en la que viven. 
 Disponibilidad de una habitación de estudio y juego. 
 Medios bibliográficos (cuentos) e informáticos (juegos educativos). 
 
Otros indicadores de calidad se relacionan: 
 Tipo de relación que establecen con el equipo docente de Educación Infantil. 
 Participación en el Consejo Escolar. 
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 Participación en el AMPA del colegio. 
 Disponibilidad para participar en actividades complementarias y extraescolares. 
 
EL ALUMNO 
La última dimensión a analizar es el propio alumno, quizá uno de los elementos fundamentales de la 
Educación.  
En los años estamos asistiendo a una progresiva pérdida de motivación e interés por parte de nuestros 
alumnos/as hacia la escuela, lo que está repercutiendo en la calidad de nuestro Sistema Educativo. 
Así, los primeros años de Educación Infantil es desde donde se pueden y deben asentar unas sólidas bases 
para conseguir una enseñanza de mejor calidad, por lo que es imprescindible delimitar y analizar los 
indicadores de calidad relacionados con el alumnado, ya que a partir de este análisis, es posible incidir en 
alguno de ellos y modificarlos. 
Entre estos indicadores se destacan: 
 Edad y grado de desarrollo. 
 Variables cognitivas propias del niño/a: 
 Inteligencia. 
 Memoria. 
 Percepción. 
 Recursos propios del niño/a: 
 Motivación. 
 Interés por las unidades que se trabajan en el aula. 
 Antecedentes escolares, relacionados con la escolarización del alumno/a en el Primer Ciclo de Educación 
Infantil. 
 Asistencia continúa al centro escolar. 
 Variables sociales y culturales que rodean al niño/a. 
 Tipo de nutrición. 
 
A modo de conclusión, señalar que existen dimensiones, tales como el Centro Educativo y el Profesorado, en 
las que es posible identificar con detenimiento que indicadores forman parte de ellas y, por lo tanto, permiten 
que sea más fácil intervenir para mejorarlos.  
Por otro lado, las dimensiones Sistema Educativo, Contexto, Familia y Alumno, si bien son indicadores que 
pueden ser pautas para entender hacia dónde va la Educación, presentan la problemática de la intervención en 
ellas es bastante más complicada, e incluso imposible. ● 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Tiene gran importancia en la vida real, ya que está presente en los medios de comunicación, aunque se 
confunde con posibilidad. Además es muy útil, en temas relativos al azar, en la toma de decisiones,… 
La secuenciación de bloques es Números-Álgebra-Geometría-Funciones-Estadística. Por esta razón, esta 
unidad, la nº 15, la desarrollaremos al final del tercer trimestre. Está en el bloque 5: Estadística y Probabilidad y 
tiene una temporalización de 10 sesiones, una de dedicada para hacer el examen. 
2.- OBJETIVOS 
Destacaremos los más importantes correspondientes dentro de la etapa, del área y dentro del curso: 
Generales de Etapa 
 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las referentes a la información y la comunicación. 
